












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の 琴 施 兵
謀  ば  し  へ  をぅ
題 得 た た く
な る の と し
の の で 博 て
で で あ へ 府
み あ る ら 等
▼
  p｀   し   ′ こ  ■
′
｀
 れ  所  1
けヒ 賓  謂  ウ
全生  ヤこ  ―¬ 二
の  イ  モ  r l
敦  ス  1  に
l_r  ●■  79  マ つ
南   ブL / ′  企年  ~ 言
し の 法 白
ィ   _  L   E
岩 杢 す 特
な 育  デ  特
う  4 上J !   に , | |
人 抗 と に
/<  ケ ′  ヽ ′`  =弓 一
″  ヽ キ 、  す   ョ だ。
=  午  ヽ  ■   '二
十  し   】 さ
ん↓r   、,    亡    「―
つ の 的 ゐ
‐
こ ■] に  る
行  あ  且  と
は つ つ 確
声し た  読  信
た  ° 格 し
の 而  に  ｀‐
で  し   ｀ 市中
あ て  宗  が
ら ヂi  孝々  自
う 々  由」 炉t
か は ' 族°
共 通 の
こ  鹿  々ま す旨
れ  に   白句 導
部 比  教 者
ち 類 育 た
本 な と め
論 音 を し
考  馬t  の  を
の 孜 子 】
芭 性  女  ゼ
|■ ヤ  |こ に
r圭2
f圭3う
百
代
「
ス
テ
一
ル
に
於
庁
る
致
奇
拒
ま
■
に
帯
下
工
≡　
↑
十
家
（
一倍
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ｒ
ｔ
Ｆ
引
照
す
る
頃
に
耐
夕
一な
い
程
多
く
在
妹
一し
て
ゐ
る
ｆ
ｉ
ョ
ラ
ム
十主
の
女
に
ん
手
】
ア
ハ
ジ
ア
の
折
ヤ妖
一な
る
エ
ホ
ン
バ
エ
エ
・
ふ
者
ア
ハ
シ
す
′
の
ブす
ヨ
す
シ
子
子
工
の
子
な寺
の
一藤
二
る
ヽ
者
の
中
よ
り
一れ
か
と
り
佐
と
を
の
分
一母
を
一枚
者
の
善
再
い
れ
て
作
亨
”・ア
タ
ロ
Ｔ
ｒ
」
匿
し
た
れ
ば
れ
に
こ
ろ
■
一れ
ざ
り
音
（
十
一
ノ
ニ
）
給
玄
で
一
言
す
べ
き
に
、
ル
ツ
記
に
見
出
さ
れ
る
■
の
句
で
あ
る
。
ナ
オ
や
ヽ
み
ｔ
の
子
・ど
μ
言
り
て
之
孝
晨
は
に
祥
旨
ｉ
と
いか
春
一育
十者
と
な
る
一
（
阿
Ｔ
■
五
Ｃ
頭
に
云
基
套
吉
者
な
る
句
は
、
イ
ザ
Ｆ
雪
術
一九
ノ
十
三
王
一洋
百
↓兄
出
さ
れ
る
も
の
Ｔ
スニ
年
、
、
そ
れ
ら
は
共
に
高
貴
の
家
摩
に
養
育
係
の
存
在
し
一ナ
の
た
事
↓γ
示
一‐
に
十
分
な
ム
ッ
の
で
み
ス
）。
イ
ス
ラ
エ
ル
に
於
け
る
母
親
は
、
ス
〔ハ
ル
タ
に
於
庁
一ろ
そ
れ
／
一は
異
つ
て
、
室
】ろ
慈
母
型
の
も
の
が
多
か
つ
た
や
う
ｆ
あ
る
。
ホ
ゼ
ア
書
に
は
ぉ
か
の
売
の
酒
一言
者
ホ
ゼ
ア
ボ
ｉ千ｒｉ‐
を
忘
れ
し
Ｆ
だ
向
つ
て
後
し
た
警
告
と
し
て
、
我
三
フ
ラ
イ
ム
に
歩
む
こ
と
を
歌
へ
十年
舌
官
？
一小称
一た
の
す
才
抱
け
つ
然
ど
か
れ
ら
な
我
に
い
や
さ
れ
た
る
を
知
ら
す
（
十
一
ブ
三
）
な
る
句
ど
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
な
つ
て
も
、
イ
ス
テ
エ
ル
の
家
産
に
於
け
る
母
親
の
、
そ
の
子
女
を
愛
撫
し
た
な
が
想
像
こ
れ
る
の
で
み
る
。
か
う
し
力
蘇
は
、
イ
ず
ヤ
書
に
於
い
て
は
特
に
屋
主
見
出
さ
れ
る
や
う
で
あ
る
。
か
の
四
九
ノ
十
二
以
下
に
あ
る
、
一怖
そ
の
乳
一兄
を
わ
す
れ
て
己
が
庄
ら
の
子
を
あ
娃
れ
，ま
ぎ
る
こ
ナ
一み
ら
ん
や
の
句
の
如
き
、
同
よ
ｂ
′か
く
の
知
き
匡
一肘
は
他
の
両
ズ
に
朴
（け
る
母
親
の
間
に
よ
〕見
出
さ
れ
る
に
せ
よ
Ｂ
一兄
に
角
我
々
の
一常
面
の
問
題
と
し
て
店
二
石
過
し
得
ぬ
も
あ
で
あ
る
。
一正
末
十イ
ス
テ
ニ
ル
の
，資
性
の
地
位
は
、
バ
ビ
，
一
千
／
捕
四
期
”各
じ
〒
一前
五
八
六
十
１
１工
〓
八
ヽ
空
間
に
於
い
て
は
我
々
の
一れ
心一想
以
上
に
高
諄ヽ
つ
た
の
で
ンや
ろ
。
こ
の
一号
に
開
し
て
は̈
、
争
十者
は
好
一．に
称
！］
の
伴
一〈
営
に
一ズ
い
て
い
た
外
し
キ
一
が
３
、
イ
ス
ラ
二
一
ル
の
百
代
に
も
オ
『
市
母
孫
制
支
の
行
ほ
れ
た
痕
跡
の
存
す
る
こ
と
は
、
候
令
同
制
度
を
の
も
の
か
直
ち
た
女
性
の
成
合
的
支
配
者
た
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
は
な
ら
な
に
せ
よ
、
然
も
何
ら
か
の
意
味
に
於
い
て
き
面
の
問
題
と
聯
蘭
を
有
ヤ
る
こ
と
Ｌ
否
定
し
得
浪
の
で
ぁ
る
。
こ
の
路
に
開
聯
し
て
更
に
牢
味
深
い
こ
と
は
、
母
親
が
屋
ム
子
供
・いと
壕
神
者
と
し
一
お
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
ぁ
る
↑
毛
イ
ス
ラ
エ
ル
人
は
、
そ
の
子
女
の
命
名
を
特
に
有
も
し
な
か
つ
た
。
「佐
等
は
多
く
の
場
合
、
彼
等
ぶ
紀
卦
一的
に
軒
依
し
て
ゐ
た
ャ
ー
ウ
エ
↓巾
と
関
係
づ
け
て
命
名
し
た
の
で
あ
る
品
ェ
憧
つ
一占
号
親
が
多
く
９
一ク
合
命
名
者
で
ぁ
翁王
卜
と
い
ふ
こ
ナ
一と
、
彼
女
等
ボ
”次
吉
捨
告
子
Ｌ
し
て
も
亦
ｉ■
要
な
役
割
を
来
し
て
ゐ
た
こ
と
こイ
一〓
〓
主
ヨ
ラＬ
「し
一
」
六
巾づ
っ
。
母
親
の
孜
吉
者
と
し
て
の
任
務
は
、
勿
論
乳
見
乃
至
力
史
時
代
の
み
ｒ
限
ら
れ
な
か
つ
汁
十。
特
た
少
女
の
孜
育
に
当
し
て
は
、
お
だ
母
七召
か
丁
子
に
そ
の
イΛ
任
に
首
つ
て
ゐ
た
の
千
】あ
る
。
ヶ
ｌ
ガ
タ
ル
こ
、
デ
ュ
ー
ル
金
ャ、
ス
ラ
キ
フ
ト
等
ほ
舟
）、
期
せ
す
Ｌ
・
て
母
，１４
末
】
孜
育
者
と
し
て
の
往
判
と
果
し
た
こ
と
を
強
調
し
、声
一”
写
喜
す
一・一
庄
被
士
等
の
手
に
女
子
の
教
育
ぶ
托
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
後
者
も
一
母
親
は
履
生
聖
書
中
に
於
い
て
孜
師
と
し
て
話
を
れ
毛
ゐ
ち
ニ
ェ
ネ
］
ぃ
て
ゐ
る
。
併
し
乍
ら
巌
密
に
之
を
云
ふ
な
ら
ば
、
女
た
は
そ
れ
等
に
開
す
る
資
料
の
砂
き
こ
と
を
嘆
ぜ
ざ
ろ
を
得
な
い
。
勿
論
、
母
現
ぶ
そ
の
娘
に
所
謂
衣
事
に
関
す
る
賢
地
孜
吉
を
な
し
た
で
ぁ
ら
う
こ
か
に
、
デ
ユ
ー
ル
、
ヘ
ル
ネ
ル
を
と
倹
つ
迄
も
な
く
容
易
に
雑
測
し
得
ろ
が
、
査
の
川
そ
れ
ら
を
具
盤
的
に
叙
対
す
る
こ
と
は
我
々
に
と
つ
て
一四
雑
で
あ
る
。
か
う
し
た
球
に
開
し
■
に
、
筆
者
は
車
に
他
の
社
一者
に
ネ
（
い
て
論
一考
す
る
町
が
ぁ
つ
た
故
に
、
主
で
―十す”
）れ
を
繰
返
（
す
こ
か
を
止
め
た
い
。
唯
併
し
、
玄
に
一於
い
一吉
一一築
土
言
こ
ろ
ギ
〓
に
、
か
の
技
言
ばよ
★
い
て
、
致
吉
者
た
し
て
の
母
性
の
準
一一ｒ
枯
，か
れ
て
ゐ
る
■
）
と
で
あ
る
。
ユ共
す一
！ェ
「・十
ふキ
ふ
ゐ）ゲ
（ゐ）嘉
ネ
↓イ
一もこ
淳け
需
す
〔ウ〕為
一予
主
童
（
つ
一つ
ナ）
ル
≡
一たギ・，
あれ
（　
一　
ァ／ｉ（
）（
一ハ
タ
′一
一〔
）一
夕
昭外
）
ま
に
云
ふ
母
の
一‐法
一
こ
は
、
〈
ダ
ル
語
の
どゴ
ュ
庁
の
諄
語
で
み
ろ
が
、
チ
の
句
一ほ
五
で
に
打
謡
｛″仕
，ま
丁
一云
ふ
よ
う
も
年
ろ
一
孜
刊
一●
≡
モ
イ
ス
一フ
エ
ル
に
於
，
え
）去
育
者
宮
者
に
税
ｒ
一
．
（
■
家
森
体
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
【
二
一
、■■,
一と
か
ヽ
イ
・ム
テ
　
ニ　
ル
一に
一体
一件
ウ
一つ
ュ″〓
月
”十
一≡ふ
キ
〔
に
対
い
い
一　
　
（
十
卒小
（
一（お
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一ｎ
ｉ）★
一
意
味
で
圧
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ツ
ト
は
■
の
句
に
な
う
て
父
止
訓
吉
あ
版
を
用
ひ
、
母
は
優
し
き
而
も
又
熱
心
な
る
言
・装
を
以
て
致
安
ば
し
た
事
が
明
と
き
れ
る
と
去
つ
て
わ
る
よ
手
だ
情
宗
深
い
註
明
と
云
ふ
へヾ
き
で
あ
ら
う
。
確
か
に
か
氏
る
句
が
一
度
な
ら
〓
一度
二
，
迄
ち
見
出
さ
れ
る
こ
と
と
、
瑞
四
後
の
ユ
ダ
〓
い
含
ｒＴ損
な
い
一≡
耳
親
が
如
何
に
熱
心
に
家
庭
教
育
‐ナ・塁
生序
し
た
か
を
物
語
る
に
十
一分
で
あ
る
。　
ヘ
ル
ネ
ル
は
「
兄
主
●
歌
吉
に
当
一す
る
母
親
の
言
一要
叶
一な
一次
の
句
か
ら
町
か
で
あ
る
」
と
の
書
↓き
出
し
を
出
て
任
一恵
に
な
しヽ
お
か
れ
た
る
子
ほ
み
ヽ
の
母
を
度
す
じ
十
二
丁
ブ‐，十，メ
一
百
〓
■、伝
ろ
「
］
ど
引
４
用
―
掌
ど
の
」る
。
舟
）
ｍ幽
イ
ス
テ
ニ
ル
の
一十
一
人
に
、　
二
＋
上
卜反
一逸
性
申
平
女
土
（
ｒ
す一料
車一市一十不
一及
生
圭
ね
ナ
一‐し
て
ゲ
有
事
の
一厳
一里
キ
＆
筑
ヤ笛
卜
に
宰
巴
か
れ
て
”の
カ
ト
。
一別
段
に
一一
い
一
車
我
々
に
、
致
市
モ
告
者
と
し
て
の
母
．
乳
■
、
養
育
者
に
就
い
て
語
つ
た
が
、
そ
れ
ら
の
れ
れ
に
優
る
と
も
劣
ら
ぎ
ろ
柱
判
と
共
し
た
も
の
は
，
父
現
で
あ
？
た
の
で
あ
る
。
責
に
イ
ス
ラ
エ
ル
に
あ
つ
一Ｌ
は
、
そ
の
子
と
歌
ふ
る
こ
と
こ
を
最
も
加
聖
な
壬
務
な
り
と
こ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
打
記
モ
ー
ゼ
の
五
書
コ
牛
に
創
一世
記
、
出
攻
及
記
乃
至
中
心
記
等
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
父
祝
に
課
せ
ら
れ
力
一孜
声
的
使
命
の
如
れ
に
三
天
ｒ
よ
一
つ
た
か
を
示
す
句
ぶ
隣
一打
ｒ
一見
出
手
ふ皆
？
．
３
今
日
れ
よ
・汝
に
・命
す
る
一走
ら
の
言
は
汝
こ
れ
材
一そ
の
心
に
み
ら
し
め
、
勤
め
て
汝
の
子
等
に
致
へ
策
に
生
す
る
時
も
体
■
ル
・む
時
も
忙
る
時
も
龍
ぢ
時
も
ンテ
中
を
許
ろ
ボ
文
串
林
記
六
ノ
一父
．
七
一
而
し
て
か
ゝ
る
命
令
は
、
文
字
通
う
市
の
訪
命
と
し
て
イ
ス
ラ
ニ
ル
の
父
視
進
に
一違
奉
さ
れ
た
の
で
み
つ
て
、
そ
の
結
共
、
後
代
に
至
ろ
や
、
父
程
な
ろ
名
稚
は
歌
師
の
同
義
語
と
し
て
使
舟
七
ら
れ
る
に
立
至
つ
た
の
で
一ぁ
る
。
小
子
等
千
・み
〈
の
訓
才
う
」
け
ぉ
前
一町
を
先
一ら
ん
た
あ
■
に
耳
者
一
傾
け
よ
倉
庁
誓
申
四
ノ
一
）
を
始
め
と
し
て
、
技
言
中
に
は
、
孜
師
た
る
智
者
と
父
と
昨
な
、
生
徒
た
ろ
者
を
手
と
補
じ
た
場
合
Ｌ
極
め
て
多
く
一比
克
き
れ
も
の
で
あ
〕
つ
。
（
下
）
れ
て
、
失
庭
に
於
け
る
父
規
の
致
訓
ほ
如
何
な
る
も
つ
で
ぁ
っ
た
ら
う
か
け
こ
れ
女
い
で
吟
味
き
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
去
ふ
迄
Ｌ
を
く
其
庭
モ
Ｌ
筒
里
な
諏
み
吉
舌
の
勢
【夜
が
施
こ
れ
千
あ
で
あ
る
ポ
鼻
）、
従
年
の
孜
訓
の
主
要
内
容
孝
一な
し
た
も
の
は
ぉ
父
耐
村
ｒ
述
―
夕，
へ
ら
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
的
付
統
を
そ
の
子
環
に
樽
〈、
る
こ
と
で
ぁ
っ
力
Ｓ
ｔ
こ
の
賂
に
陶
す
る
紋
十述
は
極
め
て
多
い
の
で
あ
ろ
が
、
北
中
出
攻
及
記
に
見
え
る
次
の
句
の
如
き
は
そ
の
代
表
れ
な
る
ム
あ
モ
あ
ら
う
。
ま
み
の
口
に
よ
の
子
に
示
し
て
言
ふ
べ
し
是
は
こ
ぶ
ニ
ジ
プ
ト
ょ
り
出
る
時
に
ュ
ホ
パ
の
我
に
毎
し
た
ま
ひ
し
事
の
た
め
な
り
と
イ
丁
〓
一
ノ
■
八
）
家
庄
午
於
け
る
父
親
た
依
る
教
育
に
聯
開
し
て
、
■
に
一
言
し
て
置
く
べ
き
こ
メ
一が
あ
・る
。
そ
れ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
■
け
る
世
体
山
一孜
百
に
茂
い
て
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
孜
百
を
唯
表
百
に
し
か
解
し
な
い
者
が
屋
オ
皓
め
易
き
陥
奔
は
、
彼
等
の
本
孜
的
。
民
族
的
孜
市
を
強
調
す
る
の
鹸
り
、
そ
の
世
俗
生
活
に
当
す
る
準
備
致
育
と
看
通
す
る
工
ふ
ふ
こ
と
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
ア
）
れ
ほ
正
し
く
一
人
注
昨
なヽ
の
で
あ
つ
て
，
こ
の
鞘
を
聞
明
せ
す
し
て
は
”
イ
ス
ラ
三
ル
〔
！ヤ教
育
に
面
丁
古
４
現
代
に
於
け
る
ュ
ダ
ヤ
民
丁族
の
孜
市
に
批
い
て
許
一
丁
ろ
安
格
は
毛
頭
な
い
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
一
方
に
提
厚
極
ま
る
ネ
一致
地
一致
育
），提
！牡
す
と
共
に
、
他
方
で
は
在
じ
て
現
賛
的
な
生
す消
陶
治
を
肺
行
し
め
た
の
で
あ
る
。
彼
等
が
織
業
生
活
を
重
蔵
し
た
程
度
Ｌ
極
め
て
高
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
間
の
消
思
ほ
デ
ｔ
の
子
ｒ
■
う技
と
孜
へ
ぎ
る
に
注
を
孜
ふ
ろ
な
り
」
な
ろ
格
言
の
存
在
す
る
こ
■
が
明
示
し
て
ゐ
る
。
世
人
に
往
々
に
し
て
イ
エ
ス
が
大
工
の
子
と
で
あ
り
、
日
〓
ン
生
齢
三
十
コ
す
　
土
に
至
ろ
迄
父
業
を
附
ん
だ
こ
と
と
，
て
一
種
具
張
と
感
を
一桜
き
、
工
つ
又
十
二
使
徒
中
の
主
だ
つ
た
者
と
Ｌ
す
の
ベ
テ
ロ
、
ョ
↑
一生
す
古
代
イ
ス
テ
ェ
ガ
に
於
け
る
教
育
推
官
者
に
就
い
て
（工
歩
春
一は
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ア
！
ｔ
(圭 5)
`生Tい
吉
代
イ
ス
テ
エ
ル
に
於
け
る
才
一吉
右
ｉ
者
に
就
い
一
・　
雫
一
ｉｔ，
４
余
を
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
戸
▼
ナ、
が
コ
かヽ
の
が
千ヽ
サ
レ
の
品
燃
叶
に
於
け
る
漁
！夫
で
あ
つ
た
こ
■
一才
一三
一碇
に
一
て
．
拡
一
妥
以
・上
に
彼
十一丁
γ“岳
小離
す
の
徒
と
考
席
は
し
称
Ｌ
一で
払
一
る
。
岸一
し
乍
ら
、
こ
れ
ら
は
正
し
く
イ
ス
ラ
ニ
ル
の
教
育
形
態
■
理
解
せ
ざ
る
文
字
通
り
？
憶
断
で
あ
る
。
以
上
の
期
の
み
を
材
料
と
し
て
は
、
彼
等
の
無
軽
な
り
し
か
否
か
に
決
し
て
野
一じ
得
濃
の
で
あ
る
。
か
の
ガ
マ
リ
エ
ル
の
問
下
の
俊
足
た
り
し
使
徒
パ
ラ
ロ
が
、
天
幕
造
う
●
業
に
秀
モ
て
め
た
事
賓
、
或
は
ス
か
の
ス
ピ
ノ
ザ
が
、
高
速
な
る
ｆ
掌
を
欄
・一十
音
一ソ
虫
も
一
方
、
レ
ン
ズ
磨
■
以
て
口
に
糊
し
て
る
た
手
な
ど
、
こ
の
射
二
開
し
て
特
に
想
起
き
る
べ
者
ネ
云
】
る
。
打
で
、
か
く
の
如
き
徹
底
し
た
世
俗
的
生
活
あ
準
備
Ｌ
、
二
近
末
の
女‐「
く
、
依
等
の
殆
ど
唯
一
の
孜
市
枝
開
で
か
つ
た
家
廷
に
於
い
て
施
ナ（一れ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
堵
昔
考
底
い
かヽ
迄
も
な
く
主
こ
し
チ
・父
規
な
の
で
あ
つ
た
。
か
く
し
て
又
共
庭
か
ら
は
、
甘
黙
賊
業
”
投
襲
的
形
態
が
洋
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
併
【し
乍
ら
、
こ
の
路
モ
唯
我
々
と
し
て
道
憾
で
あ
ろ
こ
と
は
、
奮
約
聖
書
の
性
質
上
、
こ
●
面
に
於
け
る
父
親
の
孜
吉
ヤ
ー
一し
て
の
芸
を
神
芯
た
紋
辻
の
見
出
し
難
い
期
で
あ
る
が
、
然
し
そ
れ
に
ま
し
己
考
を
得
ざ
ろ
こ
がネ
」あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ね
。
（
禾
冗
）
一ギ
車
　
（一
・
一
）
　
】
一
　
一夕
一戸
〓
！・
，
】
ｒ
　
ヽ
イ
　
」
一ｏ
汚
す
，
】
〕
し
Ｃ
ギ
　
一
Ｆ
　
Ｔ
デ
●
　
中
一
一ケ
ｆ
】
）「
　
・
と
一　
皆
十
年
≡
↓一】
三
ｒ
ご
）
　
【
こ
●
】
】
　
一イ
　
申
〕
↓
≡
）
高
（
】
二
一
ヽ
口
ｏ
　
一
ヨ
　
一
ゴ
０
　
」
一
一
，
一
〇
ｉ
一
　
一
〉ゎ
　
！一
手
ゴ
宮
ま
す
ｉ
Ｃ
〓
ヒ
　
翠
Ｃ
泣
〓
や
一
達
Ｒ
ゃ
彼
に
一ヽか
っ
て
な
一型
一
ュ
上
言
ユ
せ
ず
、
往
詩
一≡
！Ｔ
，
一
、
と
イ
一士
一／
一
ル
の
象
一百
は
「
一果
Ｆ
由
教
育
、
主
邦
力
一代
一一よ
と
す
る
反
弦
性
の
刑
一
と
し
才
ｔ．極
力
て
市
早
上
取
扱
は
壬
ゐ
る
。
３
≡
，）
再
ギ
ｚ
〕ニ
ュ
？
】
″
口
斉
こ
】
ユ
ｓ
・ゴ
●
ユ
す
ｆ
こ
ヽ
と
絶
〓
Ｆ
彼
一
ヽ
み
つ
て
は
一
亮
汁
計
園
」
の
項
下
、
納
み
る
べ
ま
・佼
一述
デ
存
す
る
．
（
号
）
一一
子
ま
ゴ
じ
ま
争
晏
ま
巨
言
争
Ｌ
事
主
津
言
揮
一
通
ゴ
耳
を
翼
　
後
に
あ
，
一
、
は
印
正
、
ア
ラ
ビ
ア
、
長
及
と
両
ご
一如
空
下
に
、
門
地
”巾
亡
ム官
う
致
一百
の
例
と
し
て
一年
々
一
百
一令
の
一頼
迅
が
な
〓
ヽ
れ
て
一
一
３
ｃ
（
士
）
ｉ
Ｌ
）Ｌ
ゴ
暑
サ■
ン
三
“
ゴ
貨
（）千
〓
軍
ユ
ゴ
ー
・争
）魯
〓
二
宮
≡
亨
学
電
Ｐ
喜
遵
と
二
一
（こ
と
者
に
グ
レ
ー
ヴ
ス
の
一手
た
ぃた
封
！
一
・
は
、
工‐
内
た
る
技
意
と
謝
つ
て
る
５
，
付
Ｌ
乍
め
、　
イ
ス
ラ
ニ
，ケ
｛ｒ
壬
，
キ
■
≡
≡
ｒｉ
卒
ヤ？
～
″
通
谷
味
の
注
厚
な
つ
に
対
し
て
著
し
い
不
満
と
こ
え
ゴ
・
ス
ｒ
官
れ
ゆ
ａ
一
イ
、
み
ら
．
　
一町
十
一
一
．
一
一
つ
昨
和
よ
７
（
ク
，ｌ
ｉ
‐
十
一ｆ
Ａ
■
昨
（
再
メ
ュ
ニ
」一コ
一
キ
一３
写
ギ
い一一ィと
、Ｌ
Ｅ
〓
ヤ
〓
■
一空
■
宮
〓
ユ
一一
す
〓
≡
≡
苺
Ｆ
丁
毛
年
】
」
す
中
一
十　
一ｉ
ｒど
〓
ほ
ら
べ
と
で
あ
二
■
レ一
い芯
ぶ
。
（
】命
！）
　
申
（
】
■
≡
”
↑
≡
　
，【ャ
一ｏ
　
申
津
●
ｉ
破
一
Ｃ
”
　
争
ｏ
ｏ
　
と
，
申
一
３
▼
　
ビ
一
●
「一〓
再
〓
■
〓
｛あ
・
「〓
一
Ｃ
全
】
い
　
」
」
一
（
６
〕
】
ド
ｔ
字
】
Ｌ
ｙ
，
写
主
３
コ
一
】ｉ
ヨ
２ヽ
営
す
●
を
↑
９
を
３
す
中只
・ュ
ど
ド
（一ｒ
一Ｅ
レ
ユ
斉
ヨ
●
ュ
‐！
ユ
】
軍
達
革４
３
や
お
、
生
活
は
不
手
あ
債
値
‐
．
身
し
て
ほ
十
分
士
る
敬
意
を
表
し
て
お
る
。
事
安
、
本
論
・考
は
、
本
書
に
債
ふ
所
秒
！く
十
一
ル
て
あ
ろ
。
唯
、
　
注
意
す
一、
≡
ほ
後
―
．
引
，
す
●
、
注
日
に
慣
す
る
話
書
の
著
者
も
亦
多
く
言
う
て
≡
……
う
が
、
本
書
の
著
者
ほ
卒
ろ
在
約
車
、
丈
洋
摯
う
畑
に
島
す
る
，
者
て
■
る
ご
と
で
，
３
．
か
く
Ｌ
一
、
筆
者
一か
符
ｒ
｝
（
た
ｔ
従
■
の
孜
有
■
，り
如
年
、
の
基
力
作
に
一ギ
百
つ
不
満
ほ
、
　
必
ず
し
も
科
Ｌ
く
不
■
で
は
な
一ぁ
一
れ
る
。
（
７
）
乳
母
の
例
と
し
て
は
、
創
世
紀
二
四
ノ
五
九
．
子
十一
て
生
）
す
ュ
エ
ル
後
書
ｈ
メ
四
。
匿
代
林
一峰
下
二
二
′
一
一
、
イ
ザ
十
三
一「凹
ｉ
ノ
二
三
年
、
【ケ
Ｆ
．
（
Ｓ
》
耕
著
「
イ
ス
テ
エ
ル
民
族
の
不
“
一
観
と
女
子
孜
古
【
培
和
十
■
）
、
ス
貞
出
下
参
照
。
（
９
）
前
掲
一き
に
於
い
て
生
者
は
、
在
拓
缶
喜
一阜
中
の
所
ゴ
ｆり
上
（
、
ェ
典
、
Ｄ
■
本
，
Ｐ
亜
Ａ
ャ
四
大
中
十料
甲
の
命
４
の
ケ
′
―
■
の
説
士
の
結
呆
と
！
て
、
ｒ
・
止
↑
中
に
十
い
て
、
父
義
の
三
画
下
ヽ
５
に
当
し
と
対
ぁ
二
十
二
回
に
も
■
ド
〔
々
の
場
合
十と
精
↓柄
し
た
夕
・
■
（
Ｆ
Ｇ
る
コ
Ｐ
だ
〓
申
〓
ご
「
〓
！
三́
ユ
一Ｆ
“こ
Ｎ
Ｆ
】十
ｒ
）
》
　
（ゅ
Ｆ
先
カ
エ
を
用
し
た
≡
名
じ
【
互
３
き
モ
ジ
ュ
ま
と
―
【王
身
長
」
と
Ｌ
ど
ど
Ｌ
ま
Ｌ
言
吉
三
岳
‥
一三
ュ
重
与
ウ歩
至
戸
こ
竜
身
原
。
棺
、
土
一言
央
卜
の
十
Ｈ
血
，
一も
云
≡
〈
≡
】
シ
エ
ミ
ツ
ト
の
飯
述
と
、
前
，
々
な
る
粘
で
航
十一味
☆
い
付
ｒ
舛
を
含
ん
で
は
あ
る
が
、
　
一長
足
の
進
十
■
工
透
，
た
二
十
七
ｔ
に
本
存
ろ
苔
わ
手
の
Ｆ
究
の
成
央
ナ
帳
■
上
ｉ
る
■
い
だ
す
に
、
　
研
究
言
と
し
て
は
汝
命
・的
欠
略
写
〕有
す
る
に
一書
Ｌ
■
ど
札
（
一Ｈ
一）
一
　
ジ
一
　
一
で
ヤエ
（と
卓　
，
キ
ぅ
　
，．〕
エ
ト
一●
ゴ
〓
，
い
　
一ヽう
”　
一Ｆ
よ
い
こ
一Ｌ
　
ゴ
〓
　
々
Ｃ
一
ガ
，
　
一チ
・
≡≡
二
】
」
ｆ
二
「
　
イエ
　
‘一∝
コ
ｒ
一
（一
陀
　
）
　
　
，一
≡
　
↓一】
一，
】
・
（し】
▼
　
（ュ
争
，　
一は
　
，
一】
，
食
工
）
　
一巨
，
一”ブ
「苫
ｆ
】景
一
ｒＳ
一≡一キｏ
，
」，
レ
ヨ
ュ
曇
ニ
ト
を
〓
ュ
一ゴ
）ヒ
岸
」と
〓
一」
す
　
た
す
≡
・
丁
ギ
一
み
一じ
　
■
三
Ｆ
　
一）
Ｊ
、
（
「
一　
）
　
　
ャ
，
　
　
一
コ
一
ご
宮
ム
！】
ヽ
　
一中
］
一
ヽ
一
つ
中
一
一
一
ヨ
崎
”
　
一
一
〓
邑
　
【
一
【
庁
一
●
」
一
一
●
Ｆ
十
　
一
口
一
　
【
“
】
ま
●
一
）
ｒ
Ｃ
巾
つ
ム
一
●
一
　
；
）
」
沖
〓
一
申
（
　
一一
】
コ
必
　
島
つ
】
　
申
≡
≡
一「
一
　
，中
赳
≡
一
一
モ
小
　
一
「
●
け
す
″
●
一Ｆ
■
一
唖
一
　
一モ
〓
≡
一
す
　
す
十
　
一
【　
　
，
こ
■
代
イ
ス
テ
エ
ル
庁片
於
ｒ
ろ
歩
一青
稚
一首
者
に
古
■
Ｌ
　
　
（
卒
≡
チ
（！
一体
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
，
一
キ
ｉ
「一
48)
二
代
イ
ス
ア
ニ
ル
に
一於
庁
５
致
百
者
古
千
に
寺
【
い
一
、
（
手
家
症
一犠
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
十
一
３
（
め
）
，ネ
ュ
ニ
ュ
ヨ
中曇
ｉ
ｃ
宇
●
〓
一ｂ
　
一
吾
・
（
五
〕
十■
」
Ｆ
こ
こ
ｒ
（）Ｔ
（卜，一■
ユ
　
ず
一
（
耳
し
　
主
た
剣
世
記
一
え
ノ
一
九
に
見
え
る
ア
，
テ
か
ム
一、
ぅ
市
ぅ
（
ｗ
今
声
、
今
〈
が
そ
ろ
手
モ
臭
す
一
子
教
育
者
と
し
て
の
「生
前
に
抗
い
一
、キ赴
■
，
十
一だ
も
の
と
仔
Ｌ
得
ら
れ
る
。
括
本
変
引
用
の
外
【、
革
命
記
六
ナ
，
二
〔
ヽ
そ
Ъ
ロ
メ
九
及
び
一
・Ｏ
Ｃ
三
二
ノ
七
、
コ
六
．
　
山
［
表
ｋ
争
Ｉ
二
の
一
「
一
以
下
牛
参
照
。
（
述
）
ニ
ノ
一
、
三
／
一
、
四
ノ
一
、
二
／
一
、
及
び
二
●
）、
オ
ブ
ト
、
七
フ
一
、
　
一
３
／
二
０
学
。
父
乃
至
子
の
呼
稲
ほ
見
て
一
ネ
師
封
弟
手
の
呼
村
と
し
て
解
ナ
ベ
と
で
工
る
。
（
抑
）
　
こヽ
の
路
有
付
」
も
肇
ニ
ニ
、
ノ
一
八
、
　
十一
斎
勢
に
え
ノ
一
四
、
山
Ａ
十却
誼
六
／
■
一
、
【一す
車
ク
無
．
（
却
ヤ
　
こ
の
発
、
本
更
喘
”
句
の
外
、
ヨ
シ
ユ
ア
記
四
ノ
一
一
及
ひ
二
十
、
中
介
記
ぬ
ノ
一
Ｃ
、
★
／
七
、
上
ど
三
０
以
下
、
　
一
一
ノ
一
九
以
■
、
一
十
記
一
二
ノ
一
八
、
「市
有
八
、
七
ノ
五
以
下
、
年
参
ｒ
ｃ
